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原田由美子准教授　略歴および主要著作
平成 13 年 4 月 立命館大学大学院社会学研究科博士課程前期課程入学
平成 15 年 3 月 立命館大学大学院社会学研究科博士課程前期課程修了（社会学修士）
平成 56 年 4 月 （福）倉敷福祉事業会　いづみ乙島保育園（昭和 57 年 3 月 31 日まで）
平成 57 年 4 月 （福）倉敷福祉事業会　連島東保育園　（昭和 63 年 3 月 31 日まで）
平成元年 4月 倉敷市役所（平成 11 年 3 月 31 日まで）
平成 11 年 4 月 倉敷市総合福祉事業団（平成 13 年 1 月 31 日まで）
平成 13 年 4 月 川﨑医療短期大学介護福祉科専任講師（審査年月平成 12 年 12 月）（平成 15 年 3 月 31 日まで）
平成 15 年 4 月 梅花女子大学現代人間学部人間福祉学科専任講師（審査年月平成 14 年 12 月）
平成 17 年 4 月 奈良女子大学生活環境学部　非常勤講師「高齢者福祉学」（平成 18 年 3 月まで）
平成 18 年 4 月 奈良大学社会学部　非常勤講師「社会福祉論」（平成 20 年 3 月まで）
平成 19 年 4 月 梅花女子大学現代人間学部人間福祉学科　准教授（学内審査平成 19 年 3 月）（現在に至る）
平成 19 年 4 月 帝塚山大学心理福祉学科非常勤講師「老人福祉論Ⅰ」「老人福祉論Ⅱ」（平成 20 年 3 月まで）
平成 20 年 4 月 京都女子大学家政学部生活福祉学科非常勤講師「介護技術Ⅱ」（平成 20 年 9 月まで）










































































共 平成 21 年 10 月 久美出版 第 2章　第 2節　介護の理念
　介護の理念について執筆　金子努・住居広士・原田由美
子他 12 名 P.56-62
『コミュニケーション技術
／生活支援技術Ⅰ・Ⅱ』
共 平成 26 年 3 月 日本介護福祉士
養成校協会編
第 2 章第 3 節移動の支援技術，第 3 節食事の支援技術　
P.61-109











































































































































































共 平成 27 年 3 月
掲載予定
『介護福祉研究』
Vol.15 No.1
岡山県介護福祉
研究会，中国四
国介護福祉学
会，日本ケア
ワーク研究会
都市部の低所得の単身高齢者が必要等する支援に関する研
究―質的調査による結果分析により，生活支援，相談助言，
互助システム構築の支援が求められていること論じた。
